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Program,me du concours pour 1960 
L'Académie Vétérinaire de France décernera, en 1960, les 
récompenses suivantes : 
PRIX PA UGOUE. - Un prix de 10.000 fr., qui pourra être 
partagé, à décerner aux auteurs des meilleurs travaux relatifs 
à l'alimentation des animaux domestiques. Les ouvrages impri­
més ne devront pas remonter à une date antérieure au 31 décem­
bre 1955. L'anonymat n'est pas exigé. 
. PRIX )WEBER� - Un prix de 5.000 fr. au meilleur mémoire 
original sur un sujet de technologie ou d'hygiènè des aliments 
d'origine animale. L'anonymat n'est pas exigé ; ce prix ne pourra 
pas être partagé. 
PRIX EMILE THIERRY.� Un prix de 5.000 fr. sera décerné au 
meilleur travail de médecine vétérinaire. Ce prix ne sera pas 
partagé ; l'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX FOULON-BODEAU. - Deux prix de 2.000 fr. chaque 
seront attribués aux meilleurs travaux sur la morve ou la rage. 
Ces prix ne seront pas partagés ; l'anonymat n�est pas exigé. 
PRIX PAUNIN. ::- Un prix de 5.000 fr., qui ne sera pas par­
tagé, sera décerné au meilleur mémoire inédit relatif à l'élevage 
ou Za médecine vétérinaire des pays tropicaux. 
PRIX MARIE-LOUfSE FOULON. � Un prix de 3.000 fr., qui 
ne sera pas partagé, sera décerné au meilleur travail consacré 
à la pathologie ou la chirurgie bovines. L'anonymat n'P.st pas 
.exigé. 
PRIX ALMY. - Un prix de 5.000 fr., qui ne pourra pas être. 
partagé, destiné à récompenser un travail relatif à la pathologie 
externe des animaux. L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX RAILLIET (in memoriamJ. - Un prix de 5.000 fr., qui 
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ne pourra pas . être partagé, récompensera le meilleur travail 
original de parasitologie pure ou appliquée à la pathologie de� 
animaux ou au contrôle sanitaire des denrées alimentaires d'ori­
gine animale. Tous les savants français pourront briguer ce prix. 
Les mémoires pourront être signés. 
PRIX JACOULET. - Un prix de 2.000 fr., qui ne pourra pas 
être partagé, sera attribué au meilleur travail inédit sur la patho-· 
logie des équidés. 
PRIX P.-J. CADIOT. - Un prix de 10.000 fr., qui ne pourra. 
pas être partagé, sera décerné à un vétérinaire praticien fran­
çais ou belge, auteur d'un ouvrage ou d'un travail manuscrit 
relatif à la pathologie chirurgicale ou à la patiwlogi� comparée. 
Les travaux d'expérimentation sur les animaux domestiques sont 
exclus. 
L'anonymat ·n'est pas exigé. 
PRIX DUCAT-CLUB DE FRANCE. - Un prix de 5.�}00 fr .. 
sera attribué au meilleur mémoire sur les maladies. du chat •. 
L'anonymat est exigé. Ce prix ne sera pas partagé. 
PRIX LESAGE. - Deux prix de 5.000 fr., destinés à récom­
penser les meilleurs travaux relatifs à la sélection des algZLes 
microscopiques susceptibles d'être utilisées en médecine ou en. 
agricZLlture. Ces prix ne pourront pas être partagés ; l'anonymat 
n'est pas exigé. 
PRIX PIERRE BLANC. - Un prix de 10.000 fr. sera attribué 
au meilleur travail inédit apportant innovation ou amélioration 
aux méthodes classiques de castration (sanglantes et non san­
glantes) pratiquées sur les animaux d'élevage présentant un 
intérêt économique. Ce prix ne sera pas partagé et peut être 
attribué à tout savant praticien ou étudiant vétérinaire, quelle· 
que soit la nationalité. L'anonymat n'est pas exigé ; la candida-. 
ture doit être agréée par l'Académie Vétérinaire de France. 
CONCOURS GENERAL. - L'Académie pourra décerner des 
médailles d'or, d'argent ou de bronze, ou des mentions honora­
bles aux auteurs des meilleur mémoires, ouvrages ou thèses qui 
lui auront été adressés. 
CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS 
Sauf pom: le PRIX LIAUTARD, les travaux ou mémoires pré-­
sentés au concours devront être parvenus au siège de l'Académie 
avant le pr avril 1960. Les travaux reçus après cette dat� ne· 
seront pas admis à concourir. 
Les mémoires adressés pour les c�mcours comportant l'ano­
nymat porteront une épigraphe, laquelle devra être reproduite 
sur une enveloppe cachetée annexée au mémoire et renfermant 
le nom et l'adresse de l'auteur. Ce pli cacheté ne sera ouvert que· 
lorsque l'Académie aura attribué la récompense. 
Tous les mémoires présentés devront porter la mention : 
Concours pour. le Prix . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . (à spécifier)_ 
